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ßðîæºàâà ` ˛˝˜À—×Ó˚
ˇåðłà ðåæòàâðàö‡ÿ ÷óäîòâîðíî¿ ðîäîâî¿ ‡ŒîíŁ
Œíÿç‡â ˛æòðîçüŒŁı `îªîðîäŁöÿ  ˛äŁª‡òð‡ÿ â
Ñâÿòî-Òðî¿öüŒîìó ìîíàæòŁð‡ â æ. ÌåæŁð‡÷
˝àØÆ‡ºüłîþ æâÿòŁíåþ íàłîªî Œðàþ ” ÷óäîòâîðíà ðîäîâà ‡Œîíà Œíÿç‡â
˛æòðîçüŒŁı `îªîðîäŁöÿ ˛ äŁª‡òð‡ÿ, øî çíàıîäŁòüæÿ â ìîíàæòŁð‡ Ñâ. Òð‡Øö‡
æ. ÌåæŁð‡÷, ŒóäŁ Æóºà ïðŁíåæåíà îæòàíí‡ì ïðåäæòàâíŁŒîì ö‡”¿ äŁíàæò‡¿
Œíÿçåì ßíółåì íà ïî÷. XVII æò.
†Œîíà Æóºà æòâîðåíà ì‡æöåâŁìŁ ìàØæòðàìŁ â îæòàíí‡Ø ÷âåðò‡ XVI æò. 
åïîıó àŒàäåì‡¿  ïåð‡îä íàØâŁøîªî ðîçŒâ‡òó ŒóºüòóðŁ òà ìŁæòåöòâà
˛æòðîçüŒîªî îæåðåäŒó. Ó í‡Ø ÿæŒðàâî ïåðåïºåºŁæü ‡äå¿ òà ıóäîæí‡ òðàäŁö‡¿
æåðåäíüîâ‡÷íî¿ ªðåŒî-â‡çàíò‡ØæüŒî¿ òà ðåíåæàíæíî¿ çàı‡äíî”âðîïåØæüŒî¿
ŒóºüòóðŁ. ˛ÆðàçŁ `îªîðîäŁö‡ òà ÕðŁæòà íàìàºüîâàí‡ íà ‡Œîí‡ ó æòŁº‡
â‡çàíò‡ØæüŒî¿ ‡Œîíîªðàô‡¿ çà Œàíîí‡÷íîþ æıåìîþ ÷àæ‡â ˇ àºåîºîª‡â. ˝ à º‡â‡Ø
ðóö‡ ` îªîìàò‡ð òðŁìà” †æóæà, à â‡ºüíîþ ðóŒîþ, ºåäü òîðŒàþ÷Łæü í‡æŒŁ æŁíà,
ïîŒàçó” íà íüîªî, í‡ÆŁ çàŒºŁŒàþ÷Ł âæ‡ı ºþäåØ ØòŁ Øîªî äîðîªîþ, æŁòŁ çà
Øîªî çàïîâ‡äÿìŁ. ÕðŁæòîæ çª‡äíî ç â‡çàíò‡ØæüŒîþ òðàäŁö‡”þ çîÆðàæåíŁØ ç
ºŁöåì äîðîæºî¿ ºþäŁíŁ, ÿŒ ïðåäâ‡÷íŁØ ` îª. ´  îäí‡Ø ðóö‡ â‡í òðŁìà” æóâ‡Ø,
à ‡íłîþ  Æºàªîæºîâºÿ” Ìàò‡ð  ‡ âåæü æâ‡ò, ÿŒŁØ âðÿòó” æâî¿ìŁ ìóŒàìŁ.
˘åæòàìŁ ðóŒ, ïîªºÿäàìŁ î÷åØ ` îªîðîäŁöÿ òà ÕðŁæòîæ çâåðòàþòüæÿ äî
ºþäåØ. ´îíŁ íå â‡äðå÷åí‡ â‡ä çåìíîªî æâ‡òó. Àºå æâ‡òºîì æâî¿ı äół
ï‡äíîæÿòüæÿ íàä íŁì ó Æåçìåææÿ íåÆåæ, çà ìåæ‡ çåìíîªî ºþäæüŒîªî
‡æíóâàííÿ. ´îíŁ àïåºþþòü äî íàØÆ‡ºüł òà”ìíŁ÷Łı ªºŁÆŁí ºþäæüŒî¿
ïæŁı‡ŒŁ, âŁíîæÿ÷Ł ¿¿ çà ìåæ‡ çåìíîªî ïðîæòîðîâîªî òà ÷àæîâîªî Œîíò‡í‡óìó
äî ‡íłŁı äóıîâíŁı âŁì‡ð‡â.  Ñïðÿìîâàí‡æòü ó íàâŒîºŁłí‡Ø æâ‡ò ç”äíó” ¿ı
ç ìŁæòåöòâîì —åíåæàíæó, à âŁøà íàäïðŁðîäíà ìóäð‡æòü, òðàª‡÷í‡æòü òà
ì‡æòŁ÷í‡æòü ”äíàþòü ç ô‡ºîæîô‡”þ æåðåäíüîâ‡÷÷ÿ. Ó ¿ı àæŒåòŁçì‡ ”
íåçäîºàííå ïðàªíåííÿ ïðîòŁæòàâŁòŁ æàìîäîæòàòí‡Ø æŁò‡Ø ïºîò‡  äóıîâí‡æòü,
æòâåðäŁòŁ íàäÆ‡îºîª‡÷íŁØ æåíæ æŁòòÿ. Àäæå ıðŁæòŁÿíæòâî ç ìîìåíòó æâîªî
çÿâºåííÿ íà æâ‡ò, â‡äŒðŁâłŁ íîâó äóıîâíó ºþäŁíó, ïðîªîºîæŁºî ÆîðîòüÆó
ç íŁçüŒŁìŁ æòŁı‡ÿìŁ â ‡ìÿ äóıîâíîªî âŁŒîâóâàííÿ ºþäæüŒî¿ îæîÆŁæòîæò‡1.
ÙîÆ Œðàøå óæâ‡äîìŁòŁ çíà÷åííÿ æŁòòÿ íåÆåæíîªî, íåîÆı‡äíî Æóºî çàÆóòŁ
ïðî æŁòòÿ çåìíå; øîÆ âæ‡ ïîìŁæºŁ íàïðàâŁòŁ äî ˆ îæïîäà, íåîÆı‡äíî Æóºî
çàÆóòŁ ïðî æåÆå, ïðî âæå, øî çâÿçó” ‡ç çåìºåþ. ˛ äóıîòâîðåí‡æòü  íåçì‡ííà
îæíîâà åòŁ÷íîªî òà åæòåòŁ÷íîªî ‡äåàºó æåðåäí‡ı â‡Œ‡â, íå ìŁæºŁºàæÿ Æåç
óïîŒîðåííÿ ïºîò‡, îæŒ‡ºüŒŁ äóı ïðîòŁæòàâºÿâæÿ ìàòåð‡¿. ×Łì Æ‡ºüłå
àæŒåòŁ÷íŁìŁ ‡ âŁæíàæåíŁìŁ ÆóºŁ îÆºŁ÷÷ÿ, òŁì æŁºüí‡łå ïðîæâ‡òºþâàºî
Œð‡çü ¿ı ìàòåð‡àºüíó îÆîºîíŒó äóıîâíå íà÷àºî. ÀæŒåòŁçì æòâåðäæóâàâ æŁºó,
âºàäó òà ïåðåìîªó äóıó íàä ïºîòòþ. ÑŒºàäà”òüæÿ âðàæåííÿ, øî ò‡ºåæíå
æŁòòÿ ÕðŁæòà òà ÌàäîííŁ çàâìåðºî â î÷‡Œóâàíí‡ âŁøîªî îäŒðîâåííÿ, äî
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ÿŒîªî âîíî ïðŁæºóıà”òüæÿ2. ˛ ÆðàçŁ ìàòåð‡ òà æŁíà íåðóıîì‡, òîìó øî
íàïîâíåí‡ íàäºþäæüŒŁì ` îæåæòâåííŁì çì‡æòîì, ââåäåí‡ â íåïîðółíŁØ
æïîŒ‡Ø ` îæåæòâåííîªî ‡æíóâàííÿ. Ó íŁı âò‡ºþ”òüæÿ ºþäæüŒå ”æòâî, øî æŁâå
íå âºàæíŁì, à íàäðŁðîäíŁì æŁòòÿì, îòæå, ¿ı æòàí ïåðåäà” íå ïðŁïŁíåííÿ
æŁòòÿ, à, íàâïàŒŁ, Øîªî íàØÆ‡ºüłó íàïðóªó ‡ æŁºó.
Ñåðåäíüîâ‡÷íà ªðåŒî-â‡çàíò‡ØæüŒà Œîíöåïö‡ÿ îÆðàç‡â ÕðŁæòà òà ` îªîðîäŁö‡
ÿŒ íàØâŁøŁı íîæ‡¿â ˜ óıó, ïî”äíó”òüæÿ ç ðåíåæàíæíŁì ïðàªíåííÿì äî ïåðåäà÷‡
¿ı ìàòåð‡àºüíî¿ ò‡ºåæíî¿ äîæŒîíàºîæò‡. Òîìó â çîÆðàæåíí‡ îÆºŁ÷ òà ïîæòàòåØ
`îªîðîäŁö‡ òà ÕðŁæòà ìàØæòåð âŁŒîðŁæòîâó” ÿŒ æåðåäíüîâ‡÷í‡ çàæîÆŁ,
æŒåðîâàí‡ íà ï‡äŒðåæºåííÿ äóıîâíîæò‡ îÆðàç‡â, òàŒ ‡ ðåíåæàíæí‡, íàïðàâºåí‡
íà âò‡ºåííÿ ¿ı çåìíî¿ ŒðàæŁ. ˇ ºàæòŁŒà îÆºŁ÷ äîæÿªà”òüæÿ, ÿŒ Æ‡ºŁºüíŁìŁ
îæŁâŒàìŁ, íàŒºàäåíŁìŁ íà îïóŒº‡ îæâ‡òºåí‡ ì‡æöÿ, øî ıàðàŒòåðíî äºÿ
æåðåäíüîâ‡÷÷ÿ, òàŒ ‡ òîíŒŁìŁ ŒîºüîðîâŁìŁ ªðàäàö‡ÿìŁ ðîæåâî-÷åðâîíŁı òîí‡â
íà øîŒàı òà ðóäóâàòî-ŒîðŁ÷íåâŁı òîí‡â  íà çàò‡íåíŁı ì‡æöÿı îÆºŁ÷, øî
ıàðàŒòåðíî äºÿ —åíåæàíæó. ˙ îºîòå æ‡ÿííÿ òºà, øî íàªàäó” íàäïðŁðîäíå æâ‡òºî
ïîòîØÆ‡÷íîªî æâ‡òó, ïîâÿçó” ‡Œîíó ç æåðåäíüîâ‡÷÷ÿì, à ð‡çàíŁØ ïî ºåâŒàæó
ðîæºŁííŁØ îðíàìåíò, ÿŒŁØ âŁÿâºÿ” Œðàæó ïðŁðîäŁ, íàÆºŁæó”  äî ìŁæòåöòâà
íîâîªî ÷àæó. †Œîíà æòà” íå ò‡ºüŒŁ îÆ”Œòîì ïîŒºîí‡ííÿ, àºå Ø îÆ”Œòîì
çàìŁºóâàííÿ. ˝ à æòàðîìó ªðóíò‡ ïîæòóïîâî ïðîðîæòàþòü ïåðł‡ ïàðîæòŒŁ
íîâîªî æòŁºþ, ÿŒ‡ äàþòü æïîä‡âàííÿ íà Øîªî  ðîçŒâ‡ò ó íåäàºåŒîìó
ìàØÆóòíüîìó. ˛ òæå ‡Œîíà `îªîðîäŁöÿ ˛ äŁª‡òð‡ÿ ç ÌåæŁð‡öüŒîªî ìîíàæòŁðÿ
ìà” íå ò‡ºüŒŁ âåºŁ÷åçíó äóıîâíó, ‡æòîðŁ÷íó, àºå Ø ıóäîæíþ ö‡íí‡æòü, ÿŒ
âåºŁŒŁØ òâ‡ð ìŁæòåöòâà. ÔàŒòŁ÷íî âîíà ” íàØÆ‡ºüłŁì łåäåâðîì ìŁòö‡â
˛æòðîçüŒîªî ‡ŒîíîïŁæíîªî îæåðåäŒó äîÆŁ àŒàäåì‡¿.
´åºŁŒå çíà÷åííÿ äºÿ çÆåðåæåííÿ öüîªî łåäåâðó ìàºà ïåðłà ðåæòàâðàö‡ÿ
‡ŒîíŁ, ïðîâåäåíà â 1961 ð. ıóäîæíŁŒîì-ðåæòàâðàòîðîì ˚ Ł¿âæüŒîªî ìóçåþ
îÆðàçîòâîð÷îªî ìŁæòåöòâà Õºîïöåâîþ ˆ àííîþ ´ àæŁº‡âíîþ. ˚ îðîòŒà òâîð÷à
Æ‡îªðàô‡ÿ ö‡”¿ ìàØæòðŁí‡ ” â ÑºîâíŁŒó ıóäîæíŁŒ‡â ÓŒðà¿íŁ 1973 ð. ˆ àííà
´àæŁº‡âíà íàðîäŁºàæÿ 4 Æåðåçíÿ 1923 ð. â æ. ´ îäÿíŁŒŁ ×åðŒàæüŒî¿ îÆºàæò‡.
Ó 1949 ð. çàŒ‡í÷Łºà ˚ Ł¿âæüŒå ó÷ŁºŁøå ïðŁŒºàäíîªî ìŁæòåöòâà, äå íàâ÷àºàæÿ
ó â‡äîìŁı ŒŁºŁìàðíŁöü ˝ àòàº‡¿ ´ îâŒ òà Ìàð‡¿ ˆ ºóøåíŒî. Ó 1950-60 ðð.
âîíà ïº‡äíî ïðàöþ” â ªàºóç‡ ıóäîæíüîªî òŒàöòâà òà ìàØîº‡ŒŁ. ˝ àØâ‡äîì‡ł‡
ç ¿¿ ðîÆ‡ò  æòâîðåí‡ â òðàäŁö‡ÿı íàðîäíîªî ìŁæòåöòâà ŒŁºŁìŁ: ˇîðòðåò Ñ.
À. ˚îâïàŒà (1949 ð.), â ˜åðæàâíîìó ìóçå¿ óŒðà¿íæüŒîªî íàðîäíîªî
äåŒîðàòŁâíîªî ìŁæòåöòâà, Õº‡Æ-æ‡ºü (1967ð.), Ñòåïîì-æòåïîì (1969 ð.),
ÌàºüâŁ (1970 ð.), ¸‡æîâà ï‡æíÿ (1971ð.) â Ìóçå¿ ¸ åæ‡ ÓŒðà¿íŒŁ â ˚ Ł”â‡,
à òàŒîæ Œåðàì‡÷í‡ æŒóºüïòóðŁ, æòâîðåí‡ ïî ìîòŁâàì ïîåç‡Ø Òàðàæà Øåâ÷åíŒà:
Ñîâà (1961 ð.), Òîïîºÿ (1961-64 ð.), ˚àòåðŁíà (1964 ð.) â ŒŁ¿âæüŒîìó
ìóçå¿ Ò. ˆ . Øåâ÷åíŒà3. ˚ ð‡ì òîªî, çàŒ‡í÷ŁâłŁ ŒóðæŁ ðåæòàâðàòîð‡â ó ÌîæŒâ‡
‡ îòðŁìàâłŁ äŁïºîì ıóäîæíŁŒà-ðåæòàâðàòîðà òåìïåðíîªî òà îº‡Øíîªî
æŁâîïŁæó, ç ïî÷àòŒó 1960-ı ðð. ˆ àííà ´ àæŁº‡âíà ïðàöþ” ıóäîæíŁŒîì-
ðåæòàâðàòîðîì  ó ˚ Ł¿âæüŒîìó ìóçå¿ îÆðàçîòâîð÷îªî ìŁæòåöòâà.
Ó öåØ ÷àæ ìóçåØ ïðîâîäŁâ îÆæòåæåííÿ öåðŒîâ ‡ ìîíàæòŁð‡â ÓŒðà¿íŁ ç
ìåòîþ âŁÿâºåííÿ â íŁı ‡Œîí, ÿŒ‡ ìàþòü âåºŁŒó ıóäîæíþ ö‡íí‡æòü. ´ º‡òŒó
ˇåðłà ðåæòàâðàö‡ÿ ÷óäîòâîðíî¿ ðîäîâî¿ ‡ŒîíŁ Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı
`îªîðîäŁöÿ  ˛ äŁª‡òð‡ÿ â Ñâÿòî-Òðî¿öüŒîìó ìîíàæòŁð‡ â æ. ÌåæŁð‡÷
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1961 ð. ïðàö‡âíŁŒŁ ìóçåþ ïðŁ¿ıàºŁ â ÌåæŁð‡÷, øîÆ îªºÿíóòŁ ıðàì Ñâÿòî-
Òðî¿öüŒîªî ìîíàæòŁðÿ. Ñåðåä ìóçåØíŁı æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â Æóºà ˆàííà
´àæŁº‡âíà Õîºîïöåâà. Ñâî¿ æïîªàäŁ ïðî â‡äâ‡äóâàííÿ ıðàìó òà ðåæòàâðàö‡þ
‡ŒîíŁ ıóäîæíŁöÿ çàºŁłŁºà ó æâî”ìó ºŁæò‡, íàïŁæàíîìó 16 ªðóäíÿ 2004 ð. â
˛æòðîçüŒó àŒàäåì‡þ äî àâòîðà öŁı ðÿäŒ‡â.
ˆàííà ´ àæŁº‡âíà ïŁłå, øî ŒîºŁ âîíŁ çàØłºŁ äî öåðŒâŁ, â öåíòðàºüí‡Ø
÷àæòŁí‡ ‡Œîíîæòàæó, íàä öàðæüŒŁìŁ âðàòàìŁ,  ïîÆà÷ŁºŁ æòàðîâŁííŁØ îÆðàç
`îªîðîäŁö‡, ÿŒŁØ îïóæŒàâæÿ íà æòð‡÷Œàı äîíŁçó ó íàØÆ‡ºüł‡ æâÿòà. †Œîíó
Æóºî âàæŒî ðîçªºÿíóòŁ òîìó, øî âîíà Æóºà çàŒðŁòà æð‡ÆíŁìŁ łàòàìŁ. Òîä‡
ˆàííà ´ àæŁº‡âíà ïîïðîæŁºà æâÿøåíŁŒà ´ îºîäŁìŁðà ` îÆðîâíŁöüŒîªî
æïóæòŁòŁ îÆðàç, øîÆ ïîäŁâŁòŁæÿ, ÷Ł íå ïîłŒîäæåíŁØ â‡í ï‡ä îŒºàäîì.
´ŁÿâŁºîæÿ, øî íà ‡Œîí‡ ” íåâåºŁŒ‡ âŁïàäŁ ôàðÆŁ â ì‡æöÿı, äå ÆóºŁ öâÿıŁ.
˚ð‡ì òîªî, ‡Œîíà Æóºà çàïîðîłåíà. ˝ à í‡Ø îæ‡â ïŁº æòîº‡òü, àäæå ¿Ø Æóºî
ïîíàä 400 ðîŒ‡â. ˆ îæò‡ ïî÷àºŁ ïåðåŒîíóâàòŁ æâÿøåíŁŒà â‡ääàòŁ ‡Œîíó äî
ìóçåþ, àºå ˆàííà ´àæŁº‡âíà łåïíóºà Øîìó: ˝å â‡ääàâàØòå!. † îòåöü
´îºîäŁìŁð ‡ŒîíŁ íå â‡ääàâ. ˆ îºîâíà æâÿòŁíÿ íàłîªî Œðàþ çàºŁłŁºàæÿ â
öåðŒâ‡. ˇ ðîòå ˆ àííà ´ àæŁº‡âíà ÿŒ æïåö‡àº‡æò Æà÷Łºà, øî âîíà ïîòðåÆó”
íåªàØíî¿ äîïîìîªŁ, òîìó âŁð‡łŁºà ïîâåðíóòŁæÿ â ÌåæŁð‡÷ ‡ ðåæòàâðóâàòŁ
¿¿. ˝ åâäîâç‡ âîíà æàìà ïðŁ¿ıàºà â æåºî ‡ çóïŁíŁºàæÿ â ıàò‡ îòöÿ ´ îºîäŁìŁðà,
Æ‡ºÿ öåðŒâŁ. †Œîíó ðåæòàâðóâàºà ó ŒîºŁłí‡Ø òðàïåçí‡Ø ìîíàæòŁðÿ. ß âæå
çðîÆŁºà ç ÆîŒó ðåæòàâðàòîðà,  çªàäó” ıóäîæíŁöÿ ó æâî”ìó ºŁæò‡,  ˇ ðîìŁºà
îÆåðåæíî âàòîþ ç æŒŁïŁäàðîì, ïðîòåðºà, çàªðóíòóâàºà ò‡ ì‡æöÿ, äå ÆóºŁ
âŁïàäŁ ôàðÆŁ, çàòîíóâàºà ¿ı ‡ çíîâó ïðîòåðºà îÆðàç æóıîþ âàòîþ4. ´ îíà
ïî÷ŁæòŁºà òàŒîæ æð‡ÆíŁØ îŒºàä, ï‡æºÿ ÷îªî ‡Œîíó çíîâó ï‡äíÿºŁ íàä
öàðæüŒŁìŁ âðàòàìŁ. ˝ àæòóïíîªî äíÿ, â íåä‡ºþ, â öåðŒâ‡ Æóºî Æàªàòî ºþäåØ.
† âæ‡ çâåðíóºŁ óâàªó íà òå, øî ‡Œîíà æÿ” íà âæþ öåðŒâó, í‡ÆŁ îíîâŁºàæü. ´
Œ‡íö‡ ïðîïîâ‡ä‡ îòåöü ´ îºîäŁìŁð, çâåðòàþ÷Łæü äî ºþäåØ, çàïŁòàâ: ×Ł
çíà”òå âŁ, ıòî çðîÆŁâ íàłó ‡Œîíó òàŒîþ ªàðíîþ? ´ ŁíóâàòŁöÿ öüîªî ” òóò ó
ıðàì‡,   ‡ ïîŒàçàâ íà ˆ àííó ´ àæŁº‡âíó, ÿŒà æŒðîìíî æòîÿºà â Œ‡íö‡ öåðŒâŁ,
Æ‡ºÿ äâåðåØ. ´æ‡  ðàçîì îÆåðíóºŁæÿ äî íå¿ ‡ â òó ìŁòü âîíà â‡ä÷óºà òàŒå
øàæòÿ, í‡ÆŁ íà íå¿ ç‡Øłºà Æºàªîäàòü Ñâÿòîªî ˜ óıà. Öå Æóºà äºÿ íå¿ íàØÆ‡ºüłà
ïîäÿŒà ‡ íàªîðîäà. Àäæå âîíà ðåæòàâðóâàºà ‡Œîíó íå çà ÷Ł”þæü âŒàç‡âŒîþ,
íå çà ªðîł‡, à çà ïîŒºŁŒîì æâî”¿ äół‡, äºÿ òîªî, øîÆ îíîâŁòŁ öåØ îÆðàç ‡
çÆåðåªòŁ Øîªî äºÿ íàæòóïíŁı ïîŒîº‡íü. ˝ Łí‡ Õîºîïöåâà ˆ àííà ´ àæŁº‡âíà
ïðîæŁâà” â ˚ Ł”â‡, ¿Ø 82 ðîŒŁ. ˝ åıàØ ö‡ æŒðîìí‡ ðÿäŒŁ Æóäóòü äîŒàçîì øŁðî¿
âäÿ÷íîæò‡ çà ¿¿ ÆåçŒîðŁæíó Æºàªîðîäíó ïðàöþ.
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